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144.タキユリ LililLm SPeciosLm Thumb.var.


































大 村 市 狸 の 尾,[諌 早 3],240m,Sept,
2.1995,(No.15074)
平戸,五島,対馬,西彼杵半島などから知ら
れているが,上記の地のスダジイ林から発見す
ることができた.本種はきわめて小さい植物で
あり,夏期に照葉樹林の林床に発生するため,
各地に産しても見落とされていると思われる.
148.イヌセンブリ SuJertialosaensisMakino
(リンドウ科)
東彼杵郡波佐見町小樽郷,[早岐 1],loom,
Sept.13.1995,(No,15164);同郡東彼杵町大野
原,[早岐 2],440m,Oct.30.1995,(No.15398)
これまで雲仙から記録されてきたのみである.
波佐見町は池畔に1株だけ生育していた.東彼
杵町の発見は川内野善治氏が採集されたもので
ある.センブリと似ているが,苦味がなく,莱
は鈍頭で,雪片はセンブリより幅広く,皮針形
となる.
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